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DØDSFALD
G Å R D E J E R  A A G E  J O H N S E N ,  I L D V E D
D e n  18. m a j døde g å rd e je r Aagre Jo h n se n , en a f V e jle e g n e n s 
m est ke n d te  og agtede  la n d m æ n d  og t i l l ig e  e n  a f  d a n s k  la n d ­
b ru g s  stouteste s k ik k e ls e r . F o r  sn a rt 2 å r  s id e n  tv a n g  sygd o m  
den e lle rs  a lt id  så  a k t iv e  m an d  t i l  at o p g ive  s it  a rb e jd e  p å  de
m an ge  o m råd e r in d en  
fo r la n d b ru g e t, h v o r  h a n  
gennem  en la n g  å r ræ k ­
k e  øvede en  fo rt je n s t­
fu ld  og p å sk ø n n e t g e r­
n in g . F r a  s it  h je m  k u n ­
ne A a g e  Jo h n s e n  ga n sk e  
v is t  i  no ge n  g ra d  fø lge, 
h v a d  der fo re g ik  de 
steder, h v o r  h a n  h id t il  
h a vd e  væ re t i  fo rg ru n ­
den. H a n  b e vare d e  t i l  
det s id ste  en s tæ rk  in ­
teresse fo r  a lt, h v a d  der 
rø rte  s ig  om  ham , m en 
fo r en m an d  a f A a g e  
Jo h n se n s  n a tu r v a r  det 
en h å rd  p rø ve lse  at s k u lle  væ n n e  s ig  t i l  u v irk so m h e d . S in  
skæ bn e  b a r h a n  dog m ed sto rt tå lm o d.
G å rd e je r  Aagfe Jo h n se n  fødtes på H ø jg a a rd  i  I ld v e d  den 
14. n o vem b e r 1876 og b le v  således go dt 76 å r  gam m e l. B a r n ­
d o m sh jem m et, som  iø v r ig t  også b le v  h a n s m an d d o m sh je m , 
v a r  p å v irk e t  a f den t id s  stæ rke  å n d e lige  og fo lk e lig e  strø m ­
n in g e r. H e r  b ygge d e s på id e a le r og k u ltu r , og dette h a vd e  A a g e  
Jo h n s e n  tage t i  a rv . D e t præ gede he le  han s væ sen  og f r e m ­
træ den.
E ft e r  endt p r a k t is k  u d d an n e lse  sam t o pho ld  på h ø jsk o le  og 
la n d b ru g ssk o le  o ve rto g  A a g e  Jo h n se n  26 å r  g am m e l H ø jg a a rd  
i  fo rp a g tn in g  —  fo r a lle re d e  2 å r  senere at b liv e  dens e jer. 
A a g e  Jo h n s e n  v a r  en d r if t ig  og d y g t ig  la n d m a n d , der b le v  
la g t  m æ rk e  t i l  in d e n  fo r fa g fæ lle rs  k re d s , og da  h a n  t il l ig e  v a r  
i  be sid de lse  a f et su n d t om døm m e og h a vd e  både e vn e r og a n ­
læ g fo r  v irk s o m h e d  a f  an den art, v a re d e  det ik k e  læ nge, in ­
den h a n  k o m  i  le d e lse n  i  f le re  lo k a le  fo re n in g e r. A lle re d e  i 
1914 b le v  g å rd e je r A a g e  Jo h n s e n  fo rm a n d  fo r V e j le  A m ts  æ l­
dre B ra n d fo rs ik r in g s fo re n in g , k u n  38 å r  gam m e l. N etop t i l  
denne fo re n in g  fø lte  A a g e  Jo h n s e n  s ig  s tæ rk t  kn y tte t. D e t 
fre m g å r ik k e  a lene  d e raf, at h a n  i  1927, da h a n  a fg a v  fo r ­
m a n d sh ve rve t, fo rtsa tte  i  fo re n in g e n s tjen este  som  ka sse re r 
og fo rre tn in g s fø re r , m en det v a r  et a f de sidste  h v e rv , h a n  o p­
gav , da  sygd o m  svæ k k e d e  h a n s a rb e jd sk ra ft .
H u r t ig t  ko m  der også b u d  e fte r A a g e  Jo h n s e n  f r a  de la n d ­
b ru g s fa g lig e  fo re n in g e r. So m  40 å r ig  b le v  h a n  i  1916 fo rm a n d  
fo r T ø r r in g  og O m e gns L a n d b o fo re n in g . H e r  v irk e d e  han  dog 
k u n  i  3 år. H a n  v a r  n e m lig  også m e d le m  af den la n g t  større  
V e jle  A m ts  L a n d b o fo re n in g , og h e r v a lg te s  h a n  t i l  fo rm a n d  i 
1921. G e n n e m  18 å r  v a r  g å rd e je r  A a g e  Jo h n s e n  denne fo r­
e n in gs fo rm a n d  og f i k  h e r le jlig h e d  t i l  at øve en sto r ind sats. 
H a n  h a vd e  en egen e vn e  t i l  at om gås an d re  m en n e ske r, ik k e  
b lo t sta n d sfæ lle r, m en også a lle  andre. D e r  opstod d e rfo r et 
stæ rk t t ill id s fo rh o ld  t i l  a lle  sid er, b l. a. fo rd i h a n  v a r  ens o ve r 
fo r  høj og la v .
I  de v a n s k e lig e  å r  i  tre d ive rn e , h v o r  der i  la n d b ru g sk re d se  
v a r  sto r u e n igh e d  om  ve je , m å l og m id le r  t i l  stø rre  se lv h æ v ­
delse, f i k  g å rd e je r A a g e  Jo h n s e n  sto r b e ty d n in g . H a n  v a r  den 
ro lig e  og sa g lig e  i  fo rh a n d lin g  og la g d e  a lt id  s tæ rk  væ gt på 
det m e n n e ske lig e  i  de fo re lig g e n d e  sp ø rgsm å l. H a n  h a vd e  sine 
id e a le r og sine  m e n in g e r —  o gså sine  m e n in g e rs m od. H a n  
h a n d le d e  a ld r ig  u d  f r a  et ø je b lik s  ste m n in g, m en h a v d e  en 
lin ie  at fø lge, og den lo d  h a n  s ig  ik k e  ro k k e  fra , se lv  om  h a n  
v a r  en fo rh a n d lin g e n s  m an d. D e r  v a r  in ge n , der tv iv le d e  om  
g å rd e je r A a g e  Jo h n se n s  sa g lig e  og re d e lig e  in d s t il l in g , som  v a r  
d ik te re t  a f n ø gte rn  v u rd e r in g  m ed u d sp r in g  i  et æ gte b o n d e-
s in d  og m ed en k la r  l in ie  fre m o v e r. D e rfo r  v a n d t h a n  den store 
t i l l id  i  det la n g e  løb.
F r a  V e j le  A m ts  L a n d b o fo re n in g  k o m  A a g e  Jo h n s e n  i  b e sty ­
re lse n  fo r F o re n in g e n  af jy d s k e  L a n d b o fo re n in g e r, h v o r h a n  i  
13 å r  sad  som  fo re n in g e n s 2. næ stfo rm an d . H e r fr a  ko m  han  
e n d v id e re  in d  i  D e  sa m v. d a n sk e  L a n d b o fo re n in g e rs  og L a n d ­
b ru g srå d e ts ledelse.
G e n n e m  en la n g  å rræ k k e , f r a  1922 t i l  1952, v a r  g å rd e je r 
A a g e  Jo h n s e n  m e d le m  a f  La n d h u sh o ld n in g sse lsk a b e ts  b e sty ­
re lse sråd , i  åren e  1922— 35 som  la n d b o fo re n in g s v a lg t  m edlem , 
og f r a  1931 som  m e d le m  a f  se lskab e ts b e lø n n in g su d v a lg . G å r d ­
e je r  A a g e  Jo h n s e n  k o m  h e rm e d  in d  i  et arbe jd e, der in te re sse ­
rede h a m  m eget. M ed den re tfæ rd ig h e d ssa n s og nøgte rn e  in d ­
s t illin g , h a n  besad, la g d e  h a n  et sto rt a rb e jd e  i  at få  u d v a lg t  
de m est fre m ra g e n d e  b la n d t de la n d m æ n d  og h e d e o p d yrkere , 
der ge nne m  et la n g t  l iv s  enestående in d sa ts u n d e r v a n sk e lig e  
v i lk å r  h a vd e  p ræ ste re t en  g e rn in g , der k u n n e  tje n e  som  fø lg e ­
v æ rd ig t  e kse m p e l fo r  an dre .
H a n  v a r  i  s it  es, n å r  h a n  v a r  ude t i l  b e s ig tig e lse  og lig e så  
v e d  det e fte rfø lge n d e  stu d iu m  a f  a lt, h v a d  der k u n n e  ta le  fo r 
t i ld e lin g  a f  den s jæ ld n e  u d m æ rke lse , m en  in g e n  k u n n e  væ re  i  
t v iv l  om, at det betegnede et h ø jd e p u n kt, n å r  g å rd e je r A a g e  
Jo h n s e n  v e d  den e fte rfø lge n d e  fe s t lig e  le jl ig h e d  t ild e lte  be ­
lø n n in g e n : E t  a f  se lska b e ts sø lvb æ g re  m ed t ilh ø re n d e  d ip lo m . 
H a n  h a vd e  som  få  fo rsta n d  p å  at v u rd e re  den in d sa ts, d e r v a r  
g jo rt, o g  k u n n e  o gså i  ram m e n d e  o rd  v e d  en så d a n  le jlig h e d  
u d tr y k k e  den an erken d e lse , d e r lå  i  t ild e lin g e n , på en sådan  
m åde, at an d re  k u n n e  få  ly s t  t i l  at gøre en t ilsv a re n d e  g e rn in g , 
og det er jo  e g e n tlig  fo rm å le t m ed denne h æ d e rsb e lø n n in g.
G å rd e je r  A a g e  Jo h n s e n  h a r  in d e n  fo r de om råder, h v o r h an s 
a rb e jd s k ra ft  b le v  tage t i  b ru g , e fte rla d t et sa vn . H a n  v a r  en 
p e rso n ligh e d , d e r b le v  set op t il.  H a n  f i k  ly k k e  t i l  at ø ve  en 
g e rn in g , både  h je m m e  o g ude, der v i l  b liv e  stående gennem  
la n g e  t id e r. D a n s k  la n d b ru g  stå r i  sto r gæ ld  t i l  g å rd e je r A a g e  
Jo h n s e n  og v i l  i  ta k n e m m e lig h e d  b e va re  m in d e t om  ham .
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